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Portafolio de 
Jorge Douglas Brandon Pliego*
Natura
La golfina (Lepidochelys olivacea).
* Jorge Douglas Brandon Pliego. Biólogo marino, egresado de la Universidad del Mar. Presidente de Barro Jaguar Fotografía y Con-
servación A. C. Ha publicado artículos y fotografías en revistas nacionales e internacionales. En 2012 publicó su primer libro, Oaxaca 
santuario de la tortuga golfina. Ha recibido menciones honoríficas por parte de National Geographic, Conacyt y el Zoológico de Aragón.
Actualmente participa en una exposición colectiva en Italia.
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La playa de Cacalote.
Rastro de golfinas.
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San Agustinillo dorado.
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Cocodrilo de río (Crocodylus acutus).
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Garza cucharón (Cochlearius cochlearius).
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La urraca copetona (Calocita Formosa).
Cormorán (Phalacrocorax brasilianus).
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La roca.
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Puerto Escondido.
